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アメリカの知的財産を侵害してきたと警告した。 ₇ 月 ₆日，トランプ政権は，知
的財産侵害などへの制裁として，中国からの輸入品に340億ドル規模の関税措置





















































































































































長官が ₂度，シュライバー国防次官補は ₃ 度訪問し，海洋安全保障，人道援助 ･
災害救助，平和維持活動などでの安全保障協力や，ベトナム戦争時の枯葉剤由来
の汚染除去計画の実施を約束した。また， ₃ 月に米空母「カール ･ビンソン」が

























































援助を撤回し， ₉月 ₁ 日には国防総省がさらに ₃ 億ドルの軍事支援を中止して，









































































































2 日 ▼第31回米 ASEAN 対話開催（～ ₃日）。





























































































7 月 5 日 ▼ポンペオ国務長官，訪朝（～ ₇ 日）。






































23日 ▼ 米中両国が160億㌦規模の第 ₂ 弾の
関税措置を発動。
28日 ▼米 ･ インドネシア国防相会談。









































の第 ₅回 ASEAN 拡大国防相会議に参加。




























12月 1 日 ▼トランプ大統領，習近平中国国家
主席と会談。追加関税発動の延期に合意。
▼カナダ政府，華為技術（ファーウェイ）の
副会長兼最高財務責任者を逮捕。
3 日 ▼パキスタンのハーン首相，アフガニ
スタンの和平への協力を求める親書がトラン
プ大統領から届いたと公表。
8 日 ▼トランプ大統領，ケリー首席補佐官
の辞任を発表。
11日 ▼在韓米軍駐留経費負担に関する特別
協定の締結に向けた10回目の米韓協議を開催，
年内合意に至らず（～13日）。
▼米比戦争の際に米軍が持ち去った「バラ
ンギガの鐘」をフィリピンに返還。
20日 ▼トランプ政権がアフガニスタン駐留
米軍の大規模撤退を計画しているとの報道。
▼マティス国防長官，辞意を表明。
21日 ▼米韓の北朝鮮の非核化と南北協力に
関する作業部会開催。
31日 ▼「アジア再保証推進法」成立。
